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I. Het vroegmoderne Latijnse Aeneïs-commentaar is primair een zelfstandig 
(wetenschappelijk) werk en in veel mindere mate een afhankelijke, 
dienende paratekst bij het epos. 
 
II. Farnaby’s lemma op A. 6.282 maakt expliciet dat de selectie die hij 
maakte uit eerdere Vergiliuscommentaren ten behoeve van zijn eigen 
schoolcommentaar, niet enkel werd bepaald door de wens tot 
beknoptheid, maar ook door kwalitatieve overwegingen over de functie 
van het commentaar. 
 
III. Het lemma over de Romeinse toga in Juan Luis de la Cerda’s Aeneïs-
commentaar toont hoe het commentaar een praktische interface kon zijn 
voor het organiseren van state-of-the-art (cultuurwetenschappelijke) 
kennis. 
 
IV. Het benadrukken van het algemene epistemologische belang van het 
Aeneïs-commentaar door vroegmoderne commentatoren staat in sterk 
contrast tot het gebrek aan innovatie en de fossilisatie in hun lemma’s 
over natuurwetenschappelijke onderwerpen. 
 
V. De handgeschreven lijst van Vergiliusmanuscripten en –edities voorin, en 
de lijst van (contemporaine) secundaire literatuur achterin het hevig 
geannoteerde exemplaar van de Aeneïs van Willem Coetier laten zien hoe 
een vroegmodern Vergiliuscommentaar als nucleus voor een netwerk van 
kennis kon dienen. 
 
VI. Mede in het licht van de antieke en vroegmoderne commentaartraditie is 
het depreciërend oordeel in moderne wetenschappelijke literatuur over 
de versregels 1.1a-d van de Aeneïs op zijn minst problematisch. 
Vgl. Pontanus (1599); La Cerda (1617); Farnaby (1634); Henry (1873); Conway 
(1935); Hansen (1972); Fontaine (2004)  
contra Austin (1968); Williams (1975) 
 
VII. In zijn ekphrastische epigram Dido in anulo, waarin Dido zich beklaagt 
over de leugenachtigheid van dichters, speelt Michael Marullus met de 
canonieke status van Vergilius in de vroegmoderne tijd. 
Vgl. M.H.K. Jansen, ‘Epigramma cultum and the Anthologia Palatina: Case 
 Studies from Michael Marullus’ Epigrammata’, in: De Beer, Enenkel & Rijser, 
 The Neo-Latin Epigram: a learned and witty genre (2009), 215-231. 
 
VIII. In discussies over T- dan wel Π-shaped lawyers, waarin een brede vorming 
van de jurist wordt gepropageerd, kan de van oudsher beproefde 
combinatie van de studie van de klassieken en de rechtsgeleerdheid tot 
voorbeeld dienen. 
 Vgl. J.-C. Scaliger, Poetices libri septem (1561), Praefatio, sig. a.ii v. 
 
IX. Het herhaalde “Kling, kling, kling” in de slotstrofe van het door Schubert 
getoonzette gedicht ‘Die Advokaten’ verklankt niet enkel de vermeende 
geldzucht van de advocaat, maar roept, vooral in combinatie met de licht 
zwalkende melodie, ook het “Gläschen Wein” uit de zesde strofe in 
herinnering. 
 Franz Schubert, op. 74, D. 37 (1812; ed. 1827); tekst van E. von Rustenfeld 
 
X. Niettegenstaande de grote waarde van handgeschreven annotaties voor 
de studie van de intellectuele geschiedenis, is het annoteren van 
bibliotheekboeken een vorm van materieel en intellectueel vandalisme 
die ten zeerste dient te worden bestreden. 
 
XI. De contaminatie “als zijnde” als zijnde “als” is even betreurenswaardig 
als zijnde. 
